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Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва 
можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих 
основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, 
сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, 
а з іншого, — дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових 
інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої 
амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його управління, підвищувати 
фондовіддачу і прибутковість. 
Прискорення темпів науково-технічного прогресу спричиняє зростання частки 
основних фондів в елементній структурі потенціалу сучасних підприємств, хоч на 
вітчизняних підприємствах цю тенденцію зумовлено скороченням усіх інших 
елементів. Аналізуючи досвід господарювання сучасних підприємств, зазначимо 
найсуттєвіші недоліки визначення потенціалу основних фондів через виробничу 
потужність підприємства: 1.  Практику визначення потенціалу основних фондів на 
підставі виробничої потужності провідного структурного підрозділу чи виробничої 
дільниці треба визнати помилковою. Усунення з поля аналізу всього спектра 
технологічних і комерційних операцій з виготовлення та презентування продукції на 
ринку дає змогу визначити тільки технічну продуктивність того чи іншого підрозділу. 
Такий підхід унеможливлює економічно об‘єктивне формування вартості будь-якого 
структурного підрозділу (центру господарювання). 2.  Виокремлювання провідного 
структурного підрозділу (виробничої дільниці) для розрахунку потенціалу основних 
фондів значно деформує результати, оскільки враховуються виробничі можливості 
тільки одного виду устаткування, що здебільшого становить незначну частку загальної 
вартості майна. 3.  Динамічність розвитку підприємств зумовлює необхідність 
урахування структурних змін елементів потенціалу основних фондів і пропорцій між 
ними. Важливість урахування вдосконалення технології, поліпшення організації 
виробництва, підвищення кваліфікації працівників тощо зумовлено колосальними 
альтернативними втратами сучасних підприємств. 
Необхідність виокремлення у самостійну групу показників відтворення засобів 
праці, які характеризують процес їх руху, технічний стан та структуру, обумовлена 
тим, що відтворювальні процеси істотно і безпосередньо впливають на ступінь 
ефективності використання застосовуваних у виробництві машин, устаткування та 
інших знарядь праці 
 Парк діючого виробничого устаткування містить майже третину фізично 
спрацьованих та технічно застарілих його одиниць. Саме цим в першу чергу 
спричинюється нагальне завдання прискорення та підвищення ефективності 
відтворення основних фондів, зростання технічного рівня застосовуваних засобів праці. 
В сучасних умовах слід запровадити і реалізувати певні напрямки інтенсифікації 
відтворення основних фондів. 
